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Presentación 
Señor Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo 
Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Maestría en Educación con mención en Administración de 
la Educación de la Universidad César Vallejo, ponemos a su disposición la 
presente tesis titulada: Gestión administrativa y desempeño del personal 
administrativo de las instituciones educativas públicas de educación básica 
regular del Distrito de Comas – Lima, 2014. 
La investigación tiene por finalidad establecer la relación entre la Gestión 
administrativa y desempeño del personal administrativo de las instituciones 
educativas públicas de educación básica regular del Distrito de Comas, Lima, 
2014, en ella se buscó demostrar la importancia de la asociación entre la gestión 
administrativa y el desempeño laboral de los trabajadores y la relevancia en los 
diversos procesos de gestión institucional, dado que la teoría indica que las 
diversas formas que adoptan los responsables de la gestión repercuten en el nivel 
de desempeño laboral y esto debería estar contribuyendo así al desarrollo de la 
educación. 
El documento consta de cuatro capítulos, el Capítulo I que está orientado a 
abordar el planteamiento del problema, antecedentes, justificación, problemas y 
objetivos de la investigación;  el capítulo II presenta el marco metodológico, el 
capítulo III contiene los resultados, el capítulo IV la discusión, el capítulo V las 
conclusiones, el capítulo VI Recomendaciones y el capítulo VII las referencias 
bibliográficas. Esperamos señores miembros del Jurado que esta investigación se 
ajuste a las exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su 
aprobación. 
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La investigación pretende describir, la relación entre la gestión administrativa y 
desempeño del personal administrativo de las instituciones educativas públicas de 
educación básica regular del Distrito de Comas, Lima, 2014; es decir, cómo están 
asociadas estas variables tan importantes para el desarrollo de la enseñanza 
aprendizaje en las instituciones educativas, entendiendo que ellas   constituyen 
espacios de formación de los alumnos y espacios de convivencia entre los 
agentes educogénicos. 
La investigación obedece a un tipo básico, descriptivo correlacional y de diseño 
no experimental, transversal. Los instrumentos fueron dos cuestionarios 
diseñados en la escala de Likert para medir las variables  en una población de 
1690 docentes del nivel secundario; la muestra constituyó 161 docentes, la misma 
que se obtuvo a través del muestreo no probabilístico intencional. 
Luego del procesamiento de los datos, y habiendo realizado la contrastación de la 
hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: existe relación directa entre la gestión 
administrativa y desempeño del personal administrativo de las instituciones 
educativas públicas de educación básica regular del Distrito de Comas, 2014. 
Como se muestra en los resultados de la prueba de spearman (Rho 0.598; p = 
.000 < 0.05) 
Palabras clave: Gestión administrativa y Desempeño laboral. 
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Abstract 
The research aims to describe the relationship between the administration and 
performance of the administrative staff of public educational institutions to regulate 
basic education Comas District , Lima, 2014; ie , how are associated these 
important variables for the development of teaching and learning in educational 
institutions , understanding that they constitute opportunities for training of 
students and living spaces between educogénicos agents. 
The investigation follows a basic, descriptive correlational and non- experimental, 
cross- type design . The instruments were two questionnaires designed Likert 
scale to measure the variables in a population of 1690 teachers at the secondary 
level ; the sample constituted 161 teachers, the same as was obtained through 
intentional non-probabilistic sampling . 
There is a direct relationship between the administration and performance of 
regular basic administrative staff of public educational institutions of education in 
the District of Comas , 2014 : After processing the data , and having made the test 
of the hypothesis, we came to the following conclusion . As shown in the test 
results Spearman ( Rho 0.598 ; p = 0.000 <0.05) 
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